









































地区 対象 構造 戸建て 断熱材 気密 家族
住戸 or集合 シー ト 人数
堺市 SOl邸 鉄骨 戸 0 0 2
SO2邸 RC 戸 ○ ○ 2
SO3邸 木 戸 ○ ○ 3
SO4邸 鉄骨 戸 ○ ○ 4★
SO5邸 鉄骨 戸 ○ ○ 6★
Sll邸* 木 戸 ○ × 6★
S12邸* 木 戸 ○ × 4★
13 ○ × 7★
sl4邸* 木 戸 ○ × 3
S15邸 木 戸 ○ × 4★
S21邸 木 戸 × × 2
S41邸 RC 集 × × 3★
S42邸 RC 集 × × 3★
S43邸 RC 集 × × 4★
S44邸 RC 集 × × 4★
S45邸 RC 集 × × 4★
隻中南 TOl邸 鉄骨 戸 ○ ○ 6
TO2邸*. 木 戸 ○ ○ 3★
TO3邸 木 戸 ○ ○ 4★
TO4邸 木 戸 ○ ○ 2
TO5邸 鉄骨 戸 ○ ○ 5★
TO6邸* 木 戸 ○ ○ 3
Tll邸* 木 (一鉢鉄骨) 戸 ○ × 3
12 × ★
T13邸* 木 戸 ○ × 4★
T14邸* 鉄骨 戸 ○ × 5
T15邸 木 戸 ○ × 5★
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堺 1997年 12月 1日～1999 3月 9日(SOl～S41
1998年 7月下旬～1999年 3月9日(S42-S44邸)
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表 3 居間の平均温度 (1/12-2/9)
平均温度 平均温度 平均温度
高 (℃) 中 (℃) 低 (℃)
SO4邸 20.9 SO2邸 17.5 SOl邸 13.6
so5邸 19.8 Sll邸 17.4 S12邸 13.5
S41邸 19.6 SO3邸 17.1 S14邸 12.9
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図10 ある1日の温湿度変動
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低 中
図17 冷房使用時の平均温度















































日中居間 中学生 暖房方式 団らん時の
以下 温度 (℃)
宅 ○ ○ 続 22-24
20-22
× ○ 間
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Summary
Thepurposeofthispaperistoinvestigatetherelationshipbetweentheindoorthermalenvironmentandthe
●
lifestyleinOsaka.Temperaturesandhumiditiesinthelivlngroomsaremeasured.Theresultsofthisinves-
tigationareasfolows:(1)Inair-tightedandinsulatedhouses,theroomwarm upeasilyandkeepupthetem-
perature,(2)Dwelersspendingdaytimeinlivingroom heatedcontinuouslytheroom,anotherwerethe
intermittentheating.(3)Incaseofthecontinuousheating,theair-conditionerwasused.Whileincaseofthe
intermittentheating,thewarmersuchas'kotatu'wasusedmainlyandtheheaterwasusedashelp.(4)The
familiesthathavechildrentendtolikehightemperatureinwinter.(5)Insummer,mainly,air-conditioners
areusedbythreepatterns:①from morningtomidnight,②onlynight,③daytimeandnight.(6)InToyonaka
City,air-conditionersareusedonschedule.However,inSakaiCity,theyareusedwhenitishotinroom.
(7)Mostdwelersareusingair-conditionerswhenthetemperatureofthelivingroomrisesto33℃.(8)Tokeep
downthetemperatureintheheatinglSeffectiveinsavlngenergy.Because,thetemperaturedifferencebetween
thehousesintheheatinglSbiggerthanintheair-conditonlng.
(7)
